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今 回 ， 富 山 医科薬科大学医学会が シ ン ポジ ウ ム の
テ ー マ を公募 し た と こ ろ ， 腫傷マー カ ー を あ げた も
の が も っ と も 多か っ た 。 こ の理由の一つは 日 常の 診
療 で各種の マ ー カ ーが頻用されて い る に も か か わ ら
ず， な お 未解決の問題がた く さん 残 っ て い る 点 に あ
る と 思 う 。 そ こ でお互い直面 し て い る 困難 な 問題 を
出 し 合 い， シン ポジウ ム の 場 で理解 を深 め， 解決点
を見出 し て ゆ き た い と い っ 考 え があ っ た のか も し れ
な い 。 さ ら に ま た ， 癌 の 診 断 に 苦労 し て い る 臨床家
の 立場か ら す る と ， 腫蕩マー カ ー に 対す る 期待感が
大 き い 。 幸 い ， 本学に お け る こ の 方 面 の研究 も か な
り 充実， 進展 し て き た の で， こ こ に 本 シ ン ポジウ ム
を 開催す る 運びに な っ た 。
臆場マー カ ーが い つ頃か ら 注目 さ れ る よ う に な っ
た か と い う と ， 1960年， rフ ェ ト プ ロ テ ィ ン （AFP )
の 発 見 に 始 ま る と い っ て よ い であ ろ う 。 こ れ は αー グ
ロ プ リ ン 分画 中 の胎児性蛋白 で と く に 肝細胞癌 の マ
ー カ ー と し て 現在 で も 活用 さ れ て い る 。 つ い で1965
年 に は carcinoembryonic antigen (CEA ） が発見さ
れ て い る 。 こ れ も 癌 胎 児蛋白で， と く に 消化器系の
癌や 肺癌 の マー カ ー と し て 応用され て い る 。 こ れ ら
AFPや CEA の 発 見 に よ っ て マー カ ーの研究が活発
に な っ て き た と 考 え ら れ る 。 こ れ以前に も い わ ゆ る
癌反応 と い う も のに つ い て は 多 く の研究が行 わ れ て
い る が， 信用 で き る も の は な か っ た 。
腫傷マー カ ー の 発 見 に よ り ， 当初 は癌の早期診断
に 大 き な期待が も た れ た わ け であ る が， 残 念 な が ら
感度 も 精度 も 悪 く ， 現在 で も せ いぜ い 診断 の確認か，
経過観察 の指標 に 用 い ら れ て い る に 過 ぎ な い と い え
る 。 血液 を 一滴採取 し て 悪性腫療の早期 発 見 を す る
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と い う の は 理想 であ る が， 今 な お そ の可能性 は な い 。
し か し ， 最近 に な っ て腫壌 の 生化学的， 免疫学的研
究が一段 と 進歩 し ， 一方， 血 中微量物質の測定法に
つ い て も か な り の進歩がみ ら れ る よ う に な り ， 腫傷
マー カ ー の研究 も 新 し い 時 代 を 迎 え て い る 。 さ ら に
AFP, CEA に つ づ い て ， 新 し い マ ー カ ー が相次 い
で 見 出され て お り ， い く つ か の マー カ ー を 組合せ て
診断率 の 向上 を 目 指す と い っ 方 法論 も 研究 き れ て お
り ， ま た 血液 を 試料 と す る 代 わ り に 組織や細 胞 を 試
料 と し て 免疫組織化学染色な ど を 用 い て 診断 に 応用
し よ う と い う 試 み も あ る 。
本 日 の シ ン ポジウ ム で は 基礎 的 な 立場か ら 2 名，
臨床 的 な 立場か ら 4 名 の方 に 発表 を お願い し で あ る
が， 発表中 に でて く る と 思わ れ る AFP, CEA 以 外
の 主要 な マ ー カ ー に つ い て 概説 し て お く と 次の と お
り であ る 。
1 ) basic fetop rotein (BFP). 
塩基性 の胎児性蛋 白 で， 腎， 胃 ， 大腸， 肝の癌組
織 に 存在す る 。 泌尿器系癌 では 尿 中 に 排植され る 。
2 ) squamous cell carcinoma related antigen 
(SCC). 
扇平上皮癌関連抗原。 子宮， 上顎， 食道， 肺の癌診
断 に 応用 き れ て い る 。 肩平上皮癌が作 る 糖蛋白抗原。
3 ) carbohydrate antigen (CA19-9). 
騨臓癌， 胆嚢癌， 胆管癌 のマー カ 一。 培養大腸癌
細胞 を 抗原 と し て 作 ら れ た モ ノ ク ロ ナー ル抗体 NS
19-1 が識別す る 細 胞膜上の シ ア ル酸 を 含ん だ糖鎖抗
原。
4 )  CA125 
卵巣癌培養細胞 を 抗原 と し て 作 ら れ た モ ノ ク ロ ナ
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ー ル抗体 OC125 が識別 す る ム チ ン 抗原。 卵巣 の柴
液性腺癌， 卵巣癌， 子 宮 内膜癌 のマー カ ー。
5 )  DU-PAN-2 
ヒ ト 騨癌培養細胞に 対 し て 作製 さ れ た モ ノ ク ロナ
ー ル抗 体 に よ り 識別 さ れ る 癌 関連抗原。 CA19-9 の
陰性例 で も 検 出 き れ る と い う 。
6 ) tissue peptide antigen (TPA) 
一2-
癌細胞か ら 抽 出 さ れ た 多 く の癌 に 共通す る ペ プチ
ド抗原。
7 ) neuron specific enolase (NSE) 
解糖系酵素の一種で， 神経内分泌細胞由 来の腫傷
あ る い は 肺小細胞癌 な ど で産生 さ れ る こ と が知 ら れ
て い る 。
